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150 anys de la primera pedra 
del Santuari de la Misericordia 
Amb la constmcci6 de la nova església, de 
Sant Pere, Sant Pau i Sant Benet a finals 
del segle XVI, s'hi van traspassar tots els 
privilegis de I'antiga parrbquia de Canet, que 
es trobava davant mateix de I'actual 
Santuari de la Misencbrdia. Com que els 
canetencs tenien els Sants Patrons a 
I'església nova, a I'antiga principalment hi 
anaven a venerar a la Mare de Déu. Al 
principi, la Verge no tenia pas un tltol espe- 
cial i sembla que el primer de donar el nom 
de Verge de Misericdrdia a la nostra Mare 
de Déu fou un dels ermitans que tenia cura 
de I'antic temple parroquial, a mitjans segle 
XVIII. I no 8s fins el 1680 quan apareix per 
primera vegada escrit el nom de la 
Misericbrdia, en el decret de Visita Pasto- 
ral del Bisbe Sever Tomas Auter. 
A mida que la devocib va anar creixent, els 
canetencs van decidir ampliar el temple perd 
cent anys després, el 1853, van optar per 
aixecar un nou edifici de grans dimensions. 
Per portar endavant el projecte es van crear 
juntes locals de donatius a Canet, Cuba i 
Puerto Rico on hi havia molts fills de Canet. 
Carles Pascual i Puig. un americano 
adinerat, va cedir una tercera part de la seva 
fortuna per solucionar el finanpment del 
nou Santuari i el 31 de gener de 1853 es va 
poder posar la primera pedra. Després de 
quatre anys es va poder consagrar I'actual 
temple maria. El Santuan de la Mare de Déu 
de la Misericbrdia va ser projectat per 
I'arquitecte Francesc Daniel Molina poc 
després d'haver enllestit la placa Reial de 
Barcelona. 
Enguany el poble de Canet celebra una doble festa, els 150 anys de la col~locacib de la primera pedra de 
I'actual Santuari de la Misericbrdia i els 300 del Vot de Vila. Conscients de la efemérides, des del Centre 
d'Estudis Canetencs, ens hem volgut sumar als actes commemoratius oferint un monografic dedicat a la 
nostra Mare de Déu de la Misencbrdia, patrona de Canet i la comarca del Maresme. 
